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Street Address ... .. ............. . 
STATE OF MA IN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG US TA 
ALIEN REGISTRATION 
How long in United States ... ............. ....... ,rd..~~···· How long in Maine .. ... ~ ... ~. 
Bom in a~ (!3~  D ate of Binh /XZ.Y/.~.U-
' . 
If married, how m any children ....... ..... ~~ .... ............ .... ..... O ccupation . . L~ .... '. ..... . 
Na(P~o~!o:':F/~;r '?fu Z.~4 .... .......  
Addms of employee .. , ....................... ~ ... ................................. : ............ ~ .................... ................................... . 
English .............. .... .. .. ............ Speak~ ............. .... Read ... ~ ...... ... ........ Welte .. ~ ... , ........ .. .. 
~J? .. A~,; . _ ~ /~ • 
Other languages ... ... tt~ ~ ..... .. .. ~ ... '.":":" ....... .. .... .......... ... ..... ... .. ..... . 
Have you made application for citizenship? ...... .. ........... ~ .... ~ ..................... .. ........ .. .. .... .. .... .................. .. .... .. .... . 
Have you ever had military service? ............. ~ .... -~ ............. ...... ............ .. ........... ............. ...... ..... .. ... ... .... ... . 
If so, whecel rfi4rl .. ~'. ..... Whenl / £ / [: ............................... .... . 
Signature~;~ ..... .... 
Witness . . ~~~<f..I~ -~ ~-·--; 
OFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND 
OVERSEERS OF POOR 
TOWN OF 
PROSPECT, MAINE 
J uly ....... 6 .... 19 .. ~0 ..................... ............... 19 
AD JU'L\NT GENERAL 
AUGU STA MAINE. 
~ ~ 
D.ear Sir; Included in the Alien egietratione in thie 
lie;,,is the paper of staaley Servi sky. 
Mr serviek~ tells me that a local exemption board in 
Bangor ,sometime in 1917 or 1918 told him that they found 
that hie father one Tunney Servieky of Chelsea llasa. had 
been Naturalized before ·he( •Stanley) became of age thUe 
making the children all citieens 
I am told by hie nei~hbors t hat hi e stepmother has hue 
fathers papers somewhere in Mass. 
The fact that Staal~ can not read or write ma.de it im 
impoa ei blee to secure tha .icorreot spelling of hi a father' a · 
gizen name,ao l spelled it as it sounded to me 
Very truly yours 
Harvard E .Harriman Chaurman 
Selectmen of Prospect 
